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表1 基础货币供应的结构 单位：亿元
2005.11 2006.11 2007.11 2008.11 2009.11
MB 59136.68 68849.71 92433.16 119332.71 133674.46
1.NFA 61495.75 80882.01 121237.89 159208.08 182893.25
2.NDC 26072.61 31678.34 21416.9 18046.85 6539.05
3.NG 7885.79 12924.68 14334.26 11175.37 15091.08
4.BI 20326.14 30566.21 35667.62 46527.1 40447.01































































2005.11 2006.11 2007.11 2008.11 2009.11
外汇(A) 60923.43 80400.07 115031.21 147032.37 171638.58
总负债*(B) 101575.75 124086.70 165080.24 204580.82 227387.39







































































Vt=-0.003+ 0.63Vt-1，σ2t= 4.84×10-6 + 0.39ε2t-1
（-2.9） （6.0） （3.06） （2.27）
表3 外汇储备变动和人民币对美元汇率波动的格兰杰因果检验
原假设 滞后期 F统计量 相伴概率P
外汇储备变动不是人民币对美元汇率波动的格兰杰原因 11 0.63228 0.77620
人民币对美元汇率波动不是外汇储备变动的格兰杰原因 2.56180 0.04623
外汇储备变动不是人民币对美元汇率波动的格兰杰原因 12 1.0175 0.48826
人民币对美元汇率波动不是外汇储备变动的格兰杰原因 3.14951 0.02888
外汇储备变动不是人民币对美元汇率波动的格兰杰原因 13 0.80544 0.64964
人民币对美元汇率波动不是外汇储备变动的格兰杰原因 3.80087 0.02562
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